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Abstract
Asihma is  a conrmon chronic in f lan arot  condrt ion o l  the lung a i r l ra ] -s  whorc cdusc is
incomplcteh undentood A va. ie t !  o f  d isorder \  can rcsul r  in  a l rhma The most  common rs an
lnher i te t  iml l runologic  abnornra l i tv  lha i  a l lo$\  inhalet  anr igens (a ergens)  ro krgger a
hlpersensr t r \ )  respofse ediared b)  imDrunoslobuIn L ( tg r_)  and ihus produce bronchral
narro lng.  lhe c i rcumslances lcadins to af  €prsod€ o l  asrhnra should be anat)zed to ident i ry
possrble prccipitating factors In o.al. infection iocus ma) bc inrpodanr in precipiraling attacks.
Aslhma medicat ions can cont . ibu le to xerosto|n ia.  nrak ins indiv iduals lvho use nredical lon5 more
susceptible lo caries and periodontal disease The goal ol lhc denral manasement of rhe patient
asthma rs ro aloid precipitating an acure artack Repod of cace: Oral trealmenr for an etaminarion
of  lhe causes of  in i ic t ion tbcus io f  g i r ls  at  l l  \ears o ld




In(r ' .p ikdI .Udlu  t" .dlnlr  le.el- i lJn
m a . \ d r a k a r  \ a n i  b e r b a h a r a .  l e o i h  d a r r
setengah dafi semua kasus asma |erdapar
p a r L  u . i a  , c b c l u n  L r n r r r  l 0  l a h u n  t  I l
lebih dari  l0% aDak-anak men€la lamr
penlaki t  in i  selama tahun penama
l e h i d u p r r r r  d a n  l 0 0 o  2 0 0 0  a k a r r  r n e r r d e r i t : .
asDra )ang didiagnosis pada akhir  nrasa
kanak kanak
p c l d r a r a n  l c b i l ,  o a r i  t i g a  r n r n g g u  r r a p
tahun. Pengaruh asma pada kcberhasi lan
pendidikan. bahkan pada anak,anak yang
irel i !en. in\a dt ata, rdld-rala akan
menlebabkan efek buruk yang
berhubungan dengan beratnla penlaki t . l
l r , l ik. i  -aluran napa. \err ts ata-
dr.en.. t  ,ehur .eorr!ai  takror pcncerrr .
\ s a r c a r , : r \ r n a  b r o n k i a l c  d r  . a n r t l r g  r l u
\efantal  drnra .er i rg rrrenrngtalkan
n k r h d l  h a c i  p e n d c r i t a r r l a  s e d e m r l r a n  r u p a
,eh;nega muLlJh re| \era| lp pen)aLir
intcksi  la irnya.
D a l d r n  - a l u  d c k a d e  r e r a k h r r  n i
telah di laporkan pula oleh se'umlah ahl i ,
p(rd d 
 
i r , fck\r  f .k l  dt  l  drd. d.
lc l i i rgahidung-tcnggofokkar.  dan g,gi
I  idal  jarang sefangan asma baru ler jad
kanak-kanak
kct idakhadiran di  sckolah disebabkan
oleh alma daripada keadaan kronik
lainnva 30% dari  anak anak lang
rncndcfr l i r  i rsnra l idak nrcrrgiLLrr i
Temu I lmiah KPPIKc XII I
Lebih
men\atak.n bah$a asnra adalah penlakn
\ang rerersibel .  saat in i  pei l l
d ipenimbangkan kenrbal i  mengrngal
hanla sebagian keci l  sa. la penderi ta )ang
dapat bebas dari  geiala pen)aki tnla
bahkan sebagian besar penderi ia t idal
pernah bebas dari  gciala penyakitnya
atau rnenjadi sualu a\ma \an-l l  pefsrslen
Keadaan rni  dapat di iurnpai walaupun
penlahaman Icrr tang pan)genesis.  Lrbal-
obatan dan tcknik pengobalan tclah
.edenrik ian rnajunl a lc lapi  . iu|nlah
penderi la )ang bcfkur lUng kesentra
he|1rhuI l i rhun \cl . l r ] r  ndln) l  konl lk
dcngan infeksi  fbkal sepei l i  lerscbul dr
afas. Dalam upa)a pengobatan dan
pencegahan asma. lbktof infeksi  i r ) i
haru! diperhalikan dengan sangat dan
setelah di ternukan segera disingkirkan.
Beberapa pandangan ) a n g
pcirgobatan. t id.rk rnenunlukkan
penlembuhan dan ncncengah
. . . I r ,  | |  l r F  \ l l f l - \  l o o '  l -
. u p p l  ,  h c r b r r " r r  \ ' r n a  l d a l J h  k ( l d i n a n
r a d a r , g  l  " r '  r (  p " d a . a l u r u | l  n a p a . b d n \ a k
'el  ocrp(rar tenna.ul  'e l  mast dan
< o s i n o l l l .  P a d a  i r J ; ' , J u  \ a n C  r e n l a r ) .
r a d a n g  r r r '  | n c n \ e h d b \ i r r  r e l a l a  l a n g
h r a . a r l r a  d r . < r t r i  d c r . p a t l  o l - - r u k . i  e l  r d n
I d a r a  r c t e  r n J t  . r r a u  m c U a :  r a n p  r r b a -
r r l - a  J a p . r r  \ . r u b . l r - u n d l r  r c n ' " d i  p u l i l l
\poN,f l r  a aupu.) pul ih .eteldh rcrapi.  ddn
n k h r n \ J  m c r t  e b d b \ a n  p c n i n g l d r a n
lem"r pLldr re.pon -aluran napar
terhadap berbagai st imulus.
KeprkrHn saluran napr!  !ang
berlehihan
Y a :  r r e - b < J a k l n  o r a n !  r o ' m a l
oLIt . ,n prnderi ld a\rra ddaidh \ i la l
^cfc| \Jar \dr! '  bcr,(bih.n rr '  A'aP
" ^ 1. tel , . r ' t "rr  l i$r.  dl( f . 'ur pdd.r orarr!
fof lnal  l idak nrcninbulkan asma- telap
frda perdef ira asma rangsangan lad
dapat rner inbulkan seranganLaporan lain dr Indoncsia- raint
menur 'ut  bulel in siang RCTI tanggal 1l
i\laret :003 bah\la 59/o pcrrduduk
Indonesra mendel i la asrna
[ 'ada pcper ini  di laporkan scbuah
krsLrs ieotang penl ingkiran fakror
pcncetus asrna \ai1u sLratu infeksi  f i rkal
pada rongga nrulul .  )ang di jumpai pada
rnak percrrpuan usia 1l  tahun
Pada dasarnla penul isarr nakalah
ini  bel tu]uan untuk nrcn]egarkan kr la
sem a. rnenanrbah \ \  ar!  asarr dxn
pengetahLran d. iktcr gig pada ulnLrmnla
Diharapkan doktcr gigi  sangat pela
lcrhadap tetadinla kcrLrsakau pada gigi
dan mulul  agar dapal nencengah
rerbentukn)a infeksi  ibkal karena infeksi
fokal dapat sebagai faktor pencetus
asma alaLr nrcmperberat kondisi  s is lcnik
lang ada khusLrsnla pada penderi la
asma anak anak Dokler grgr dapat




K " .  r o r  a . i  r i t r n e  g r d l '  . i l i a  p . r d r
p c r r l r r [ . r d .  I n r r \ o \ r  r e \ l l l a l o r i u s
 t e r n L d $  a  r I k r r .  \ a n !  I n < r P d r r d L l o !
; r a r  k c  J r r i  p . r r r r  h a . r a n  J r l d n  I n e n t r i l
l r r i r r !  D a r r  . i n r  r r r . . l u .  J a D a l
J i k . l u a r k d r  i r r a . . , l i r \ l a n .  P a d r  a n : r l - a n a l
sist i rn ini  belum berkernbang secara
. ( r r f ' r  . ,  ' e l , r . y ! d  T a n  k e l  L o d k  J a p a t
d r k e l u a r k r r r  d a r i  p a r u '
Faktor pencetus asma
l_aktor pencetus asma atopr
a d a l a l r  . r l e r p .  l . r k t o r  p e t r c e t u .  a ' r n -
n o n d t c p r  a d d l i r h  , , a l  I i m i d  n n n a l c r P i l
rrenrpakan faktor ertr insik sepertr
pcrubaharr ik l rm alau cuaca. infeksi  dan
ir i rasi-  akt i \ i tas f is ik.  kel idak seInbangan
saraf otonom. obalobatan. ketegangan
n  e r r r o l  e r n o . i o n , l .  d d n  f a k r u r  l d i n  \ a n '
dikenal scbagai faktor inlrinsik -faktor ini
l rasih nrerupakan suatu lnister i ."  "
Sumber inl€ksi  fokal
\  r r - . f  r ' t u k . i  d  r ' t r . r r  t n u l u
yang dapat meniadi faklor pencelus
a\malai tu inieksi  fokal )-ang tefdapal d




'nengenai diagnosis d.rn penauganatr
t i l Temu l lmiah KPPIKG X1l1
Ptnnt d, (;q; \ l!lrl lnr, I'tndtrttd )trir ldn Pro\r.k tltlhtL Penceluhd,
g i g i  d a n  n r u l u l  s e p c  i s i s a  a k a r .  p u l p i t i s
kronik.  pcr iodcnlal  pockei.  kalku us.
pf l \ ) . rk ir  per r . iprka. .  l ror, ik.  grf i  I  r r , \   l
\ang Udak dira*at.
Pengobat ln asnra
q(hdgai p(n!obdra| l  d,bf l  ikdr l
mimel ika Betal  adrencfgik (misalr l i r
. a l b . . l . r ' n o  .  \ c n l J l i n .  l < r b  r t a l i r .  I . r i c d  \ l .
d a t  a l S u t r r . ' l r  u I r - k  n r ( r , e u b a h  j I I  r l '
Jar '  'u.Lrr tan l (rrd, f  hronlrdl  Ubar uor.
l c r , e b u l  I r e r - p e l e d r u h i  d ; f  h r J a L  l e r d d
reduksi sehingga cairan mulut befubah
dalam junlah dan susunanva. Olch
\ . r f s r a  '  d l  i r r i .  p e r r J .  r t a  r r r n . .
I n c r n n , | n \ " i  r ( .  k .  I r d r r   
 
r . . l  e r \ c t . r . t L
kaf ics dan perryaki t  pel iodontal .
Perrrelr-ar"a- pfut l ldkr i (  oan me jdg, l
k c . ( l r d l : r '  p , g i  d a r r  m u l r r r  d a p d l
rnernl 'atr . i  akiLrat p< g.hdta ini  . rnrDr
Akibat infeki fokal
lnfelsi  lbkal dapat neninbulkan I
1sm. atopik.  l la l t . r  da -r
inlcksi  fbkal inr dapat merglrasi lkan
l o k . i r  ) d n F  J r o a t  d r r r r r r r p a r  o a l a n r  J a r r ' .
l , . l . r r r  h a k t c r i  n t e r i | | { \ d | l g  p e m b ( n l  k d r l
I e  l :  . , r e l '  . e l  p l a , r r r a  J a l a r r r  . c l " p r - r
lendir  saluran peDrapasan. Oleh
rangsangan Ig F tcr iadi  degranulasi  sel
I n d . l  d a .  . c l  h a r o f i l  L , r a n u - d  , l
mengandung hislamin. heparin.  scrotonin
l ' r d d i L  i r r i n .  i < - k u r f , r  L \ R ) A ' .  . c n a  k i r r "
l d i n n \ . .  7 a t  i n i  r n e n r e b a b l a n
Keseinbangan asam basa normal dalam
darah tcrganrung pada eUsicnsi  al i ran
rrdala dan per ' l i rs i  dalam al!eol i .  yang
alan melnberikan pertukrrrn gas yang
h ( r ' ' d . r l  P a J a  n  r . ' ! j r  m u l u r
J i i , , n r p r i  . \ d  l . , k ' r r  a r r a < . o o .  P e r n b a k a r a n
baklcr i  aDaerob dalam jar ingan dan
penggunaan asanr lcmak sebagai sumber
r l e  a b o l i . m c  r n < r ' r  e b a h L a r t  r e r j a d r n l a
oroduk\r r \ r l  la l t rr .  rchirrgga
rnenghasi lkan belrda-benda keton,-ang
bersi fat  asarn '  SUatLr \ar iasi  0.2
kesatuan pU di  dalarr darah sLrdah' r ' . r '  t H  r n . r r r u .  a  . ( l  . r r  r e r d n  k o n . l d n
pada t ingkat 71 lebrh kurang 0.05."
Ganggnan pernl fasan. Bi la
produksi asan lakrat t inggi sehingga
p r n r h  r h r n  p l l  d a r a h  r n c l < b i r r r  n . l  d a n
k e m a t l r p u l n  r  ( n r  r l i r , r  d ' \ e o i a r  . . d i l h
nlcngaiaIni gangguan sepcrti pada asnra
b r .  r r l . a l r *  r '  ' r t  - . r L . r  o J p . . r  r e r j d d l
Sangquan pefnalasan. ' '
Perawatan Gigi  dan Mulut
Menunrt Sonis dan kawan-kawar
ada bcberapa penimbangan )ang harus
dipikirkan urtuk menghindarkan
r(r iddir \J .crdr ledn "k- l  lada perar!dtan
gigi  penderta asma ' :
Pert imbangan secara umum
V r r r ; r r . :  c r  . t r e . . .  b r l a  n e r a ( a t d n  e r g l
rnerrrakan r\aklu )-ang panjang
peralvatan dlbual secara benahap. Teknik
.eda.r pengguraan \  O-U Inhdld-r alau
d i a l e p a m  r \  d l r u r ) r  r . A r r t r h r s t a m i n  s e p e n r
rLpal i  mempefbaik i p l l  dafah.
Promethazlne
vasodi larasi  dan penrngkatan
penniabi l i las kapi ler lang nemungkinka
k e l u a r r . r a  . a i r : r r  d d r  p r o l L i r .  P a d a  " a . u ,
a . n r a  e l i k  k . , m l . i n a r t  5 e  \  r s a  , I r  j u E r
Iner\  ehabkan ,ekre.r  her lebihdrr drr i
k . l e r r i : r  ' n u l , r r r  b r o n k u -  . l a n  r e r  a d
'pasmebronkLrs. "  " :  '
l s m r  n o n - a t o p i L .  A . I r d  i - i
berhubungan dcngan inleksi  t rakrus
r e \ p i r d l u r : r ,  h a : r a  a r a .  \ a n g  o c | | r l d r , l
. ( p < n i  i n l . L .  i  ( , 1 .  d a r ,  t i . l . r "
J r p u r l L I a r  \ e c a r a  i r n u u l J : : i k .  K . , I . r f l k . l
h r o n k u .  d a p a l  J r ' e b d b " d n  ,  l c h  r . r , r , .
l . , ld l  pdd" pcnderra d(rgdn rcd^,
saluran nalas \ang t tdak lazim. '
Cangquan keseimbangan asam-
basir .  Paru menrpalan salah selr l
r r r e k i l i . r " (  l ,  r r f c r , d . r  I r d r n d  d i l a  n
' Ienu l lmrah KPPIKC XII I
(Phen€rgan.) atau
d  i p l t e r h l . l r a m  r n <  r B e n a d r y l r  h a r u .
dihindari  karena mempun-r- ai  efek ker ing
lan! J.rpdr .ebd8a pemrcu .erangan ddn
menghasrlkan cairan mukus keDtal
Pcn;_gunarn clr '  renrrne leruldrna
pada pasien asma dengan penraki t
i a r r t r r r r s  d a o a t  I n c n r m b u l k r  , w h l r h w n .
angina. r tau gagal jantung.
P r r r e g r r n a a n  a r r r r r c , r  I n k a l  h a n r .
disesuaikan dengan jenis da jumlah
dengan obar bronkodi lator yanp
drgunakan pasien
Pcnggu|an aspir in harus
di l r i rdar l ' rn padr pa' icn \dnJ l 'akror
pencetus serangannva pcmakaian aspir in.
Penggunaan ailibtotik ervhra tyt:tn dan
7 J i
I l t  lntD\ iu hrf trs dihind. l rkan prdrr
pdrrer .r . r t td )drrB ntctrggunak rn
nr( l l r !  l \ar ' l  t l i t )c l 'd lcnd bele\ 'kJ
ledadin)-a toxis.
Pert imbangan 5ecar,  Lhusu\ '
Dukrcr gigi  hdrr\d bcleh -1<ldktr ldr i
p c r d $ d l a n  c r . i r  p a d a  p a ' i e r r  \ a r r F  I d d l
nrenunlukan gejala asma. BI la pasren
. l d l d  : ,  J c _ c r r )  l c J . r l J  r r e r ' L r  J d r r  b r r r \
$ a l J U p , r n  l r J a k  I n r n r r r U u h d r r  " '  r i
- ( b a r k r - \ d  p d d $ . r l a n  g r ; '  d r r r r a d a  J t r  I
P n o a  p a . r e r  \ J r ' g  I  d i r k  m e r l u r r l r r I J l r
g c i a l .  o . r e . r t .  p c r a u . r r a r r  d  r d a ' o t k a t t
alas r i \ \alat  penlakr l .  obat-obal \ang
digunakan. dan penrer iksaan t is ik
Kasus
Pada tanggal I I Septenber 2002
.cJr. ,rrr_ ar ' . rh pefcrrrpLr"n ' r"1rrr  I  I  ld lrrr  '
. l ikorrsLr l lan olch dr farnsi l  SlaiatLrdirr
.pr. f l  i  perrr . . rk ir  pa Di i  r | , r rn e -
kd r .r  J ddpal nJl l$" pcrrdcr ' l , r  ' r ro r"
b e r r . r r r ,  { d n l  d o l r e r  r r n r u k  ' n e n a r r P r r n i
masalah batuk dan sesak naPas \ang
dideri tan)a terakhir  penderi ta dalanl
p c r a * a ' a r r  d ,  k r c r  l d r r ' '  |  \  d c r r r ' ' n
Padn pemcrrksaan f trng.r la mLrlul
o r t  
 
r l ,  a r . : r  I n  ' l n l  ' d r "  \  r r  I ' a t ' .  l r
; d r ; r e r  d 1 n  k a r o r r :  c i g i  p a d d  r d h ' r r :
atas d.rn ba\!ah. karang gigi  banlak
disebelah kir i  dan di iunlpai gingi !n1s.
KcmuJidI dih ' tat  kc'ePaldl-
dengan omn€r iua pcnderita tentang
pera\\'atan vang akan dilakukan
Pada haf i  i tu iuga di lakuk!
pembefsihan karan.c gigi .  Pada tanggal
,o \epr(nbef 1002 ordd 'dal  korr l rc l
geiala batuk sudah t idak ada. oleh
karena i tu di lalulan pencabuldn tsrg'
Tanggal i  Mei 2003 pcnderi ta datang
r | | l u l  k . ' r , l r a l  d a r r  n l r a  r r l c ' e  d r d a p r l
batuk ddn sesak napas l idak kambuh
k e r n b d l  P c r n e f , k . d d  r o | , i ! d  I n  r l u l  r J l
hvsiene baik l t idak di tenukan plak'




gigi  ler lebih dulu karena penderi ta batuk
diharapkan inleksi  fokal berkurang
sehingga batuk dan sesak napas Juga
berkurang. dan setelah 5 hari  kenudian
tanggal l6 Seprember 2003 penderita
kernbal i  konrrol  geiala batuk dan sesak
napas hi lang sehingga dapat di lakukan
Konsep Patogencsls Danwa
inf lanrasi  kronik - lalan napas dengan
manifeslasi  k l in ik hipereakt i ' "  tas bronkus
meiupakan dasar ter iadinya obsiruksi
salLtran napas pirda penderl ta asma
Hipereakri \ i ras bfonkus adalah reaksl
berlcbihan tefhadap berbagar rangsang
.ehrgsa Incngakibir l l^n lcf la-drn\ i
ocn\'empitall saluran napas secara kllllls
P:r.rd Frde-r1.1 r :r l ' ! rdnc dldapal oar
, l < l . r  ' k J l  l d r g  b c r n ' d l  d a r r  g r ! '
nrolar k ir i  ba*ah gangraen dan Karang
. '  : i  h ( . c d a  L i r r g : \  i l i '
\leDgilrgat struktur dan lungsl
sist im respiratof ius bclum sempurna
sehingga koordinasi f i tme gerak si . l ia
p d d a  n e ' m r r k a d n  m r r k o ' d  r e 5 p r m l o r r u '
tang r lernbarva mukus \a r )g
nrensandunq panikel  dar i  parLr bagian
. t . ' r ' i n  . r J r ' ' r ; , '  l a n l r  r r J a k  J a p a l
di lakukan secafa senrptrrna. Sehlngga
n r F i k c l  h r r r n a ' r  d a r r  i n t c k . r  l o l d l  d a p a l
nrcrupakan rangsangan )ang lerus
l r e I e r . .  o d n  l r ' c l l l p a l a n  l d k l o r  p c l l L e l u '
Pada fendenla dr jLrrnoai : rg i
g r r r g r a e r  d a r r  l d l k u l u '  \ a n g  b a g i a n  k i - i
rahanq aias dan bauah lebih banlak
lrarnpir  m.n.rrrrpr erdr p ' ' rer i^r '  P'rd-
ronged InuluI derrgan kondi. i  sepeni in i
dijumpai bakteri anaerob Pembakaran
bakteri anaerob dalam .iaringan dan
penggunaan asam lemak sebagai sumber
metabol isme menyebabkan terJadlnya
produksi asarr laktat.  sehrngga
' r e r r ; h a ' , l k a '  h c n d  t _ b c r r d r  \ e l o n  ) a l r F
h c r \ r l a r  d \ d r n .  B r h  p r , ' d u k ' i  r ' a r n  l d k l A l
t inggi sehirrgga pH darah berubah
- ( l e h i h i  U :  d e r r q , r n  k e l n a r n f u a l r  ! c n r r l a s l
. ' r e ' l a r  ) a " r  ' u d a h  I n c n g a l a n
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